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 ABSTRAK 
 
Kembung adalah gangguan pada perut yang terjadi karena terlalu banyak udara masuk ke 
dalam pencernaan.  Kembung sering dialami oleh bayi yang sa1ah satu penyebabnya adalah 
pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini.Tujuan  dari penelitian ini  adalah 
untuk mengetahui "  Hubungan Antara Pemberian Makanan Pendamping  ASI Dengan Kejadian 
Kembung Pada Bayi Usia O - 6 Bulan Di Desa Pegundan  Bungah  Gresik" pada tanggal  09 Juni – 
04 Juli 2008. 
Desain yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan Case - Control Study yang 
bersifat  retrospektif,  data di peroleh dengan observasi langsung pemeriksaan fisik pada bayi 
usia O - 6 bulan serta menggunakan kuesioner dengan populasi semua ibu yang mempunyai bayi 
usia O  - 6 bulan di Desa Pegundan Bungah Gresik pada tanggal 09 Juni - 04 Juni 2008 yang 
berjumlah  35 orang. Besar sampel yaitu 32 responden  yang memenuhi kriteria penelitian.  
Sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 
kemudian  untuk  mengetahui bubungan antara  pemberian makanan pendamping ASI 
dengan kejadian kembung pada bayi usia O - 6 bulan digunakan uji statistik Chi-Square dari Yates 
dengan :   a  5 % :    , df:  1  maka didapat χ2 hitung :  8,54 > χ 2 t a b e l :   3,84  jadi ada hubungan antara 
pemberian makanan pendamping ASI dengan kejadian kembung pada bayi usia O  - 6 bulan di 
Desa Pegundan Bungah Gresik. 
Kesimpulan dari  penelitian ini didapatkan hubungan  antara pemberian makanan 
pendamping ASI dengan kejadian kembung pada bayi usia O - 6 bulan di  Desa  Pegundan Bungah 
Gresik.  Oleh  karena itu,  diharapkan ibu  tidak memberikan makanan pendamping ASI  
terlalu   dini  dan mengetahui cara menyendawakan bayi setelah bayi menyusu. 
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